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Аннотация: Хозирги кунда турар жой ва жамоат биноларини иссиқлик 
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йўқолишини олдини олиш учун хонанинг ташқи ва ички томонидан замонавий 
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Хозирги кундаги замонавий уй-жойларда юқори самарадорликга эга 
иссиқликни изоляция қилувчи материалларни ва ишлаб чиқариш усулларни 
қабул қилиш билан биргаликда ташқи материал орқали йўқолаётган 
иссиқликни ва эксплуататсия сарф харажатлари ва иситиш ускуналарининг 
таннархининг пасйишига эришишимиз мумкин бўлади. Агарда ҳар хил 
иссиқлик изоляцияланган материаллар билан химояланган аммо бир хил 
узатиш қаршилигига эга иккита ташқи деворни солиштирсак, уларни ҳар хил 
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лойихавий хамда конструктив ўзига хос хусусиятини этиборга олмаган холда, 
самарадор материалдан ясалган девор нисбатан кичик хажимга эга бўлиб, 
нархига нисбатан хам арзонроқ бўлади. Шундай қилиб бинога иссиқлик 
изоляция материалларининг қанчалик замонавий ҳамда иш унумдорлиги 
сифатлисидан фойдаланадиган бўлсак шунча уйни иссиқлик билан таъминлаш 
жараёнидаги харжатларнинг тежалишига эришишимиз мумкин бўлади. 
Жамоат биноларида инсон томонидан хонадаги комфорт шароитни 
кўпгина факторларга боғлиқ холда аниқланади, жумладан унинг ёшига, соғлиқ 
холатига, бажараётган иш холатига ва бошқа шунга ўхшаш параметрлар. Инсон 
арганизими ўраб олган мухит шароитини сезади, масалан хонани ўраб турган 
конструксиялар ички юзасидаги ҳароратни, хавонинг миқдоридаги намликни ва 
хонадаги хавонинг тезлигини. Инсон танаси юзасидаги ҳарорат ўртача 306 К 
(32-33 С ). Агарда инсонни ўраб олган нарсалар ҳарорати 291-297 К (18-24 С ) 
(комфорт шароит) дан паст бўлса, инсон танасининг иссиқлик узатиши ошади 
бошлайди. 
Бинонинг иссиқликга талаби унинг лойихалашдан бошлаб таъсир 
кўрсатиб, қисман бинонинг ратсионал жойлашуви йўли билан бино қанчалик 
шамол таъсирида бўлса, ундан йўқотиладиган иссиқлик шунча ката бўлади. 
Бинонинг атрофида кўкаламзорларни ва бошқаларни бўлиши, уни шамолдан 
сақлаб, иссиқлик йўқолишини камайтиради. 
Кўпчилик бинолар бир бирига яқин масофада, улар бир тўп қилиб 
қурилган. Бу ҳолат об-ҳавони нохуш ҳолатларига ва шамолнинг таъсирига бино 
ташқи юза сиртларининг кам майдони тўғри келган. Ҳозирги замон қурилишни 
лойихалаштиришда бундай чора – тадбирлар ўз аҳамиятини сақлаб қолмоқда. 
Уйларни жойлаштиришда асосий устунлик шамол йўналишини эътиборга 
олган ҳолда, биринчи қатордаги уйни қолган уйларни шамолдан сақлаши кўзда 
тутилиши зарур. 
Энг ноқулай ҳолда жойлашган биринчи қатордаги уйни атрофига 
дарахтлар ёки ернинг релефи сунъий томонлама компенсатсия қилиш мумкин. 
 
Барча турдаги бинолар учун иссиқлик йўқолишини олдини олиш 
мақсадида тамбур ўрнатилиши мақсадга мувофиқ. Ташқи эшик очилишида ёки 
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у очиқ ҳолатда ички эшик бу вақтда ёпиқ бўлганда тамбур энг самарали 
ҳисобланади. 
Агар тамбур бўлмаса, кириш эшигини очилиши билан вестибюлнинг жами 
ҳажми орқали иссиқлик йўқолади. Бу хонадаги ҳаво ҳажми 30 3м  га яқин, 
тамбурдаги ҳаво ҳажми атиги 8 3м . Агарда эшик очиқ ҳолда узоқ муддат очиқ 
бўлиб хонадан ҳаво 293 К  дан (20 С ) то 283 К  (10 С ) га совуса, ноқулай 
ҳолда бу иссиқлик йўқолиши компенсатсия қилиш учун 108 Вт, тамбур 
ўрнатилган ҳолда – атиги 29 Вт: 73% кам зарур бўлади. 
Дераза юзларини ортиқча бўлиши 2 та қатламли бўлишига қарамасдан 
иссиқлик йўқолишини оширади. Иссиқликни ҳимоялаш нуқтаи назардан, 
бурчак хоналарда дераза фақат битта ташқи деворда ўрнатилгани мақул. Акс 
ҳолда ҳаво ўтқазувчанликни ортиши билан иссиқлик йўқолиши ҳам ортади.  
Хонанинг иссиқлик ҳимояси ўраб олган (девор ёпма) иссиқлик узатиш 
қаршилигига боғлиқ бўлиб, ҳозирги замонавий биноларда бир-биридан тубдан 
фарқ қилади. Уларни тайёрлашда турли материаллар ишлатилади, шу сабабли 
улар махсус функсияларни бажаради. Хар бир материалга ўзининг иссиқлик 
ўтқазувчанлик коеффитсиенти   ва қабул қилинган расионал қалинлиги   
иссиқлик ўзатувчанликга қаршилик ҳар хил бўлади. Ўраб олган конструксиялар 
жумласига дераза ва эшиклар ҳам киради. Уларнинг иссиқлик узатувчанликга 
қаршилиги бошқа констурсияларга нисбатан кичик. 
Иссиқлик ҳимоясига очиқлик майдонларини юзасини яхлит деворлар 
юзасига нисбати қўшимча тасир кўрсатади. Хонани ўраб олган ташқи девор 
(ўраб олган конструксиялар) юзалари қанча катта бўлса, шунчалар ташқи юза 
орқали иссиқлик йўқотиш сезирарли бўлиб, ички конструксиялар орқали 
иссиқлик йўқотиш кичик бўлади, шу сабабли хонанинг иссиқлик ҳимояси 
унинг геометрияси ва бинодаги жойлашувига боғлиқ. 
Қурилиш, қисман иссиқлик изоляция материаллари ҳар хил тизимдаги 
қаттиқ заррачалардан ва улар орасидаги ҳаводан ташкил топган, шу сабабли 
материалнинг иссиқлик ўтказувчанлиги материал заррачасини иссиқлик 
ўтказувчанлиги ва ҳавонинг иссиқлик ўтказувчанлиги орасидаги чегарада 
бўлади.Материалнинг ғоваклиги қанча кўп бўлса унинг иссиқлик 
ўтказувчанлиги ҳавоникига яқин бўлса (ҳаво учун 0=t  С  да 1.0=P  МПа га 
тенг бўлганда, 0242.0= Вт/(м С )) . 
Иссиқликни йиғиш (аккумулятсия) қилиш. Бу тушунча модда ёки 
конструксия қизиши натижасида иссиқлик йилиш. Йиғиладиган иссиқлик 
миқдорининг катталиги конструксия (модда) билан ўраб олган ҳаво ҳароратлар 
фарқига (бу фарқ қанча ката бўлса шунча кўп миқдорда иссиқлик йиғилади), 
солиштирма иссиқлик сиғими ва конструксиянинг массаси қанча катта бўлса, 
мос равишда йиғилган иссиқлик ҳам шунча кўп бўлади. 
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Ётоқхона ва ишчи хоналарда ёз пайтида яхши микроиқлим ҳосил қилиш 
учун конструксиянинг иссиқлик йиғувчанлик қобилияти, асосан хона 
ичкарисида йиғиш қобилияти деразалар майдонини ички конструксиялар 
юзаларига нисбати алоҳида аҳамиятга эга. Бинонинг ички иссиқлик 
бардошлиги ёз фаслида, нафақат ўраб олган ташқи деворларнинг иссиқлик 
инерсиясига боғлиқ. Тўсиқ базида ташқи ҳаво ҳарорати ва қуёш нурининг 
(бинонинг жойлашувига боғлиқ равишда) қаттиқ таъсири остида бўлади. 
Дераза орқали тушадиган иссиқлик девор орқали тўлиқ ютилмайди, шу сабабли 
тўсиқ конструксиясининг юзаси иссиқликни йиғиш хусусиятига эга бўлган 
материалдан бажарилиш зарур. 
Шундай хулосага келиш мумкин жанубга рўпара бўлган девордаги дераза 
қурилмаси, иссиқликдан ҳимояланиш нуқтаи-назардан жанубий-гарб, жанубий-
шарқ ва ғарбга нисбатан ратсионал ҳисобланади. Ҳаво қатлами. Қаттиқ 
қурилиш материаллариданфарқлироқ, ҳаво қатлами иссиқлик ўтказувчанлиги 
хар хил иссиқлик узатииш йўллари билан аниқланади. Агарда қаттиқ жисмлар 
учун const=  бўлса, ҳаво қатламларида ҳаво қатлами қалинлигига боғлиқ 
равишда конвексия йўли билан бериладиган иссиқлик ўзгаради, ҳаво қатламини 
ҳосил қилувчи 2 та қатлам юзаларига боғлиқ равишда нурланиш йўли билан 
узатиладиган иссиқлик ўзгаради. Яна шуни ҳам эътиборга олиш зарурки, иссиқ 
ҳаво доимо юқорига кўтарилади, шу сабабли иссиқлик оқимининг йўналишини 
эътиборга олиш зарур. 
Қуёш нури тасирида ҳароратни жуда ортиши ва оқшом пайтлари совуши 
дискомфорт сифатида сезилади. Иккала ҳолатдаги ҳодиса сабаби ташқи 
конструксиялар орқали иссиқлик алмашинув жараёнининг натижасидир. Ёз 
пайтларида ҳонадаги ҳавони қизишда конструксия иссиқликни жамғариш 
ҳолатига эга эмас. 
Қуёш нурларининг тасирида катта миқдордаги иссиқлик бошлаб 
конструксия ичига олиб кетилади, шу сабабли унинг ташқи юзасидаги ҳарорат 
секинлик билан кўтарилади нQ  кичик бўлган конструксияга нисбатан бир қанча 
паст бўлиб қолади; 
Қуёш нурини тушиши тўхтагандан сўнг, йиғилган иссиқлик оқшом пайти 
яна конструксиянинг ўртасидан унинг сиртига қараб кўчади, ўз навбатида сирт 
юзасидаги ҳароратни секинлик билан пасайишини таминлайди. Шундай қилиб, 
ташқи юқори иссиқлик йиғиш қобилятига эга бўлган конструксия кўп 
миқдордаги кундалик ҳароратлар диформатсиясида кам таъсирланади. 
Ҳароратлар диформатсиясини аниқлашда аввалом бор ташқи қатламлар учун 
энг ахамиятли пайт хисобланади.  
Таъсир қилувчи нурланиш энергияси конструксиянинг қалинлигига тезда 
олиб кирилади ва (агарда ички иссиқлик йиғувчанлик қобиляти унча катта 
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бўлмаган ёки иссиқлик оқимининг интенсивлиги юқори) тезда 
конструксиянинг ички сиртига ўтади ва уни қиздиради. Бундай қиздириш 
натижасида ички ҳаво ҳароратини кўтарилиши учун мақсадга мувофиқ эмас 
ҳисобланади.  
Бу камчиликни бир қанча чора – тадбирларни кўллаш йўли билан 
камайтириш мумкин. Энг таниши вентилятсияланувчи ҳаво қатламига эга 
экранлар ўрнатиш. Натижада девор юзасидаги ва экран орқасидаги қатламнинг 
ҳарорати пасаяди. Экранни ўрнатилиши буғни диффузиляланишида ҳам хуш 
келади. Юқорида қайт этилганидек, умумий иссиқлик йиғувчанлик қобилят 
вн QQQ += . Бундан келиб чиқадики, ички иссиқлик йиғувчанликни вQ  юқори 
қиймати ташқари иссиқлик йиғувчанлик нQ  паст қийматига мос келади. Агарда 
иккита вариантни устунлик ва камчиликларни таққосласак, вQ  яъни ички 
иссиқлик йиғувчанлик қобиляти ҳал қилувчидир. Унинг қийматини бахолаш 
олдин қайд этилган камчиликларга нисбатан ташқи иссиқлик йиғувчанлик 
қобляти нQ  дан юқори бўлади. Шуни хулоса қилиш мумкинки бинонинг ички 
хароратини энергияни тежаган холда комфорт шароитда сақлашимиз учун 
бинони ташқи ва ички тамонидан яхши иссиқлик изоляцияси билан қоплаш ёли 
билан иссиқлик йўқолишини камайишига эришишимиз мумкин бўлади. 
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